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一致 优势（Uniform Most Power）的特点。在模拟仿真部分，我们通过 Bootstrap






















This paper provides a new methodology to test the superior predictive ability of 
technical trading rules relative to the benchmark while control the data snooping 
problem. Unlike other previous methods, we explicitly approximate the covariance 
matrix through certain decomposition, which decreases the number of elements needed 
to be estimated. With the help of covariance matrix, we can be able to exploit more 
information contained in the diagonal and off-diagonal terms and in turn, improve the 
effectiveness of our result. Due to the nuisance parameter in composite hypothesis, we 
choose the Generalized Likelihood Ratio (GLR) test which is of uniform most power, 
to alleviate such problem and at the same time, provide a pivotal distribution. Bootstrap 
procedure is employed in our simulation to get the power of the test. The result shows 
that the GLR test dominates the SPA test proposed by Hansen (2005) in terms of power. 
And our GLR test is sensitive to the inclusion of superior models, therefore, it increase 
the power fast than that of SPA test. The result also suggests that the GLR test is less 
conservative than SPA. 
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参数的情形，也即使说 West 的框架部分解决了多余参数问题。Harvey 和 Newbold
（2000），McCracken（2000）提出了专门针对于模型中存在需要被估计的参数和






































差纳入考虑之中。Hsu，Hsu 和 Kuan（2008）在 Hansen(2005)的 SPA 方法之上，
发展了新的 SPA 分步检验模型（Step SPA，SSPA）。此模型继承了 SPA 方法的优
良特性，同时与 RC 分步检验类似，它不仅可以检定大样本中是否存在具有优预
测力的模型，而且还可以鉴别出是哪些模型具有这种能力。进一步的，Hsu，Hsu
和 Kuan（2008）运用 16380 种交易策略，通过对 90 年代后期的美国市场和新兴
市场的股票指数及其对应的 ETF 进行研究（包括 Growth Index Fund, Russell 


























RC 检验和 SPA 检验。RC 检验运用 不利构形处理了复合假设中原分布的不确定
















































































































:  ( ) 0k k tH E d ≤  
,k td （ ）是第 k个模型或者交易策略在 t时刻产生
的市场业绩与某种基准模型下的业绩相比较得到的相对值。对每一个 k，我们有
1,2,...,  and 1,2,...,k m t= = n
,( )k t kE d μ= ，并且在同一时刻 t，对不同的 k 而言， ,k t 是相互联系的，这是

















maxn kk mRC nd==  
其中， kd 是第 k 个交易策略在整个时期内收益率的平均值，它是向量d 中的第
k个元素。在真实性检定下，只有 1,...,{ }k k md = 中值 大的一个统计量才会被运用。
这正是该检验的思想，其认为原假设等同于基准模型下的收益不劣于所有模型中
佳模型的收益，从而把多个复合假设问题变成了单一的复合假设问题。 在采





















nd N→ Ω  
由此可得， nRC 的极限分布是max{ (0, )}N Ω ，并由 bootstrap 的方法获得该分




















1/2( ) (0,mn d N )μ− → Ω  
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